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 <rdf:type rdf:resource="#PFUNC"/> 
 <bmp:defineResource> 
  <rdf:Description rdf:about="#SESS_0_PFUNC_RC0"> 
  <bmp:hasInput rdf:resource="&drc;Cardiology"/> 
   <bmp:hasValue>26</bmp:hasValue> 
   </rdf:Description>  
  </bmp:defineResource> 
  <bmp:defineResource> 
 <rdf:Description rdf:about="#SESS_0_PFUNC_RC1"> 
  <bmp:hasInput rdf:resource="&drc;Heart"/> 
   <bmp:hasValue>18</bmp:hasValue> 
  </rdf:Description>  
  </bmp:defineResource> 
 <bmp:defineResource> 
 <rdf:Description rdf:about="#SESS_0_PFUNC_RC2"> 
  <bmp:hasInput rdf:resource="&drc;Cardiac"/> 
   <bmp:hasValue>11</bmp:hasValue> 
   </rdf:Description>  










  <rdf:Description rdf:about="#SESS_0_PFUNC_DOC0"> 
  <bmp:hasInput rdf:resource="URL0 "/> 
   <bmp:hasValue>13</bmp:hasValue> 
   </rdf:Description>  
  </bmp:defineDoc> 
  <bmp:defineDoc> 
 …….  
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